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ネリウス(Die erste Waldorfkindergärtnerin. Elisabeth von Grunelius)」『教
育術 (Erziehunguskunst)』 (1989)、マンフレッド・ベルガーの論文「幼稚園の
歴史上の婦人 (Frauen in der Geschichte des Kindergarten)」『幼稚園教育学―
オンライン・ハンドブック－ (Kindergartenpadägogik – Online – Handbuch 
–）』(1995)、国際シュタイナー・ヴァルドルフ幼児教育協会コーディネーターのス
ーザン・ハワードの論説「最初のヴァルドルフ幼稚園－われわれのヴァルドルフ幼
児運動の始まり (The First Waldorf Kindergarten. The Beginnings of Our 
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四つの構成要素(物質体 physischer Leib、エーテル体 Ätherleib、アストラル体
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 1895 年 6 月 15 日、グルネリウスは、エルザス地方にて鉄鋼業経営者のモーリ
ス・エドワード・フォン・グルネリウス(Maurice Edouard von Grunelius）とフ
ィアギーネ・エマ(Virgine Emma)との間に、6 人の子どものうちの 4 番目の子ど
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(4) 幼稚園創設 6 年後のグルネリウスの論文 39)にみる実践 


















































































































































Child Education & the Waldorf School Plan”（1950）（ドイツ語版は“Erziehung im 
frühen Kindesalter. Der Waldorf-Kindergarten.”（1955））があるが、初期の実践
に特化されていないため、本稿では、シュタイナー幼稚園創立の 6 年後に書かれた
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A Study on the Founding Period of Steiner Kindergarten:  




 This paper aims to clarify how the early childhood education theory by Rudolf 
Steiner (1861-1925) and the practice by Elisabeth von Grunelius (1895-1989), the 
successor Steiner himself acknowledged, are in accord with each other. Our examination 
reveals that the practice of Grunelius agrees with Steiner’s theory in the principle 
viewpoints of "modeling and imitation", "the development of the wholesome body", 
"fostering strength from children’s inside (interests, creative imagination and fantasy)”, 
"the influence of color on mind and body", "the emphasis on rhythm in daily life and in 
education" and "the dreaming like method". On the other hand, we acknowledge among 
elements Grunelius came to develop independently, "the addition of sandboxes and 
gardens to educational environment for children" and her "emphasis on infant's subjective 
will".
